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SUMMARIES 
A Transfiguration of the Breeze: A Study of Wordsworth’S 
Poetic Imagination 
Takafumi SAITO 
It is not so far-fetched to consider that Wordsworth’S personal literary 
history can be trac巴din terms of his relationship to the breeze. For nothing 
seems to show his transformation as a poet more explicitly than his way of 
dealing with the breeze. 
前lordsworth’spoetry as a matter of fact abounds in various images of 
the breeze. What matters, however, is not their number but the highly 
symbolic value the breeze puts upon landscapes. By blowing into the poet’s 
internal world as breath, the breeze acts as an interm巴diarybetween the 
physical world and the mental world of the poet. Wordsworth often makes 
use of this characteristic of the breeze when he describes a vision, his internal 
world. Thus the landscape where the wind blows easily turns itself into a 
visionary landscape in Wordsworth. 
But Wordsworth’S visionary gleams disappear as he grows older. In ac-
cordance with it, the role of the breeze as an intermediary between the two 
worlds comes to an end. In fact, in the later works of Wordsworth the 
breeze no longer gives rise to visionary landscapes. It has, we might say司
returned to its former sel仁simplya movement of air. 
Der Mythos der Ironie : Uber Thomas九1annsErz晶hlung
Die vert，αuschten Kopfe 
Yoshihide AKAo 
In den Fruhwerken Thomas Manns erscheint das Verhiiltnis von Leben 
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und Geist unter dem EinfluB Nietzsches verschiedenartig. In Betrachtungen 
eines Unpolitischen versucht ,Thomas Mann dieses Verhiiltnis theoretisch 
als ironisch zu definieren. In der folgenden Zeit wird sein lroniebegriff von 
Goethe beeinfluBt. In dem metaphysischen Scherz Die vertauschten Kopfe 
behandelt er diese zentrale ldee als ein humoristisches Spiel. 
Im vorliegenden Aufsatz verfolgen wir zuerst den Weg der Entwicklung 
der Mannschen ldee der lronie und, Thomas Manns Formel von der Ironie 
von Geist und Schδnheit auf ,,die Vertauschung der Kopfe“anwendend, 
sehen wir die Erziihlung als Beispiel dafiir in Form einer Fiktion an. 
Wir vergleichen dann die lronie in der Erziihlung mit der im Goethe-
oder Joseph司Romanausgefiihrten Synthese, um zu zeigen, daB hier die lronie 
als die Daseinsform des Menschenwesens dargestellt ist und daB Thomas 
Mann das Bild menschlicher Unvollkommenheit in Hinsicht auf das irreale 
Ideal des Menschenwesens beschreibt. 
SchlieBiich betrachten wir die Erziihlung im ·psychol~gischen Aspekt und 
sehen deutlich, daB das menschliche Liebesverlangen, nach der Formel der 
erotischen lronie, als Wunsch zur Synthes巴vonzwei menschlichen Daseins-
formen dargestellt ist. 
So kδnnen wir hier die Mythologisierung der Ironie erkennen. 
Sur I’ordre des mots en ancien fran~ais -Principe de theme・rheme
Yoshitaka HARUKI 
Malgre une importance qu’a lephenomene concemant l’ordre des mots, 
des linguistes qui s’en sont occupe n'ont pas ete tres nombreux. I e-xiste des 
etudes descriptives sur une langue particuliere et l’on peut trouver derniere-
ment des recherches typologiques, mais i reste. a faire des etudes generales 
ayant pour but de trouver et de mettre en evidence Un OU. des principes plus 
OU moins universaux qui determinent (a distribution des elements dans une 
phrase. 
Je crois que le principe de theme司rhemeest un de ces principes tres im-
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portants. Par le theme je ’signifie un constituant qui situe une phrase dans 
le contexte. Ce qui est le plus important dans l'etude sur l’ordre des mots 
est qu'il faut toujours tenir compte du contexte. 
Des constituants qui peuvent etre le theme d’une phrase sont : letopique 
d’une . phrase et l’information donnee (le topique peut etre !'information 
nouvelle); le constituant adverbial fonctionnant comme cadre dans lequel une 
phrase se developpe; le constituant ayant une tendance a venir au debut 
d'une phrase par la structure semantique de phrase comme syntagme preposi・
tionnel de la cause. 
En analysant.dans cette optique des phrase commen~ant par le constitu-
ant autre que le sujet, j’ai montre que dans la plupart de ces phrases c’etait 
le theme qui se situait en tete d’une phrase. 
Notre etude sur l’＜？rdre des mots en ancien合an9aisfaite dans le cadre de 
theme-rheme n’est que. le premier petit pas et doit etre suivi de diverses 
etudes detaillees comme celle sur la corr・elationentre le principe de theme” 
rheme et la tendance a l'ordre sujet-verb巴幽complementpar exemple. Mais je 
suis convaincu que le principe de theme-rheme restera toujours valable. 
